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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1 Kesimpulan 
HasH studi pustaka, observasi dan wawancara selama kegiatan Praktek 
Kerja Lapangan di BPT dan BMT Branggahan - Kediri dapat diambil kesimpulan 
bahwa dengan cara perbaikan sistem manajemen pemeliharaan itik Mojosari fase 
layer dapat meningkatkan produksi telur yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan 
hasil dilapangan mulai tanggal 2 Mei - 28 Mei 2005 diperoleh HOP (%) rata ­
rata sebesar 36,4%. Hasil HOP (%) rata - rata yang diperoleh dilapangan masih 
kurang dari standar puncak produksi yang mencapai 80% dalam waktu delapan 
bulan dari 10 bulan masa produksi. HasH HOP (%) rata - rata yang kurang dari 
standar tersebut dikarenakan barn menginjak masa produksi awal ± dua bulan dan 
mesih menjalani masa produksi delapan bulan lagi. sehingga masih 
memungkinkan mencapai puncak produksi dalam enam bulan lagi. 
IV.2 Saran 
1. 	 Menyusun pakan sendiri dengan melakukan uji proximat secara berkala (bila 
terjadi perubahan bahan pakan). 
2. 	 Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang manajemen pemeliharaan 
untuk peningkatan produksi telur itik Mojosari. 
3. 	 Perlu upaya pemeriksaan terhadap temak yang angka Henday Egg Production 
(HOP) tinggi. 
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